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Анотація 
   українською:                                                                                                                                                      
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження умов дорожнього руху в житловому районі. 
В ході виконання роботи досліджені основні параметри транспортних і пішохідних потоків, 
розглянута аварійність за 2016-2019 рр., досліджені і оцінені існуючі схеми організації 
дорожнього руху.  
В результаті проектування розроблені пропозиції щодо організації дорожнього руху на 
досліджуваних ділянках.  
Третій розділ присвячений питанням безпеки життєдіяльності та охорони праці. 
англійською:                                                                                                                                                      
The purpose of the qualification work is to study the traffic conditions in the residential area. 
In the course of the work the main parameters of traffic and pedestrian flows are investigated, the accident 
rate for 2016-2019 is considered, the existing schemes of traffic organization are investigated and 
evaluated. 
As a result of the design, proposals were developed for the organization of traffic in the studied areas. 
The third section is devoted to issues of life safety and labor protection. 
